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付録 




年度 実数/延数 観光地点 市町村 地域 都道府県
北海道 年度 北海道観光入込客数調査報告書 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇
青森県 暦年 青森県観光入込客統計 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇 〇
岩手県 暦年 岩手県観光統計概要 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇
宮城県 暦年 観光統計概要 日本観光振興協会全国観光統計基準 延数 一部 〇 〇 〇
秋田県 暦年 秋田県観光統計 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇
山形県 年度 山形県観光者数調査 記載なし 延数 一部 〇 〇 〇
福島県 暦年 福島県観光客入込状況 観光庁共通基準 記載なし 〇 〇 〇 〇
茨城県 暦年 茨城の観光レクリエーション現況 観光庁共通基準 延数 一部 〇 〇 〇
栃木県 暦年 栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結果 日本観光振興協会全国観光統計基準 記載なし 一部 〇 〇
群馬県 暦年 群馬県観光客数・消費額調査（推定）結果 独自基準 記載なし 一部 〇 〇 〇
埼玉県 暦年 観光入込客統計調査結果 観光庁共通基準 記載なし 〇 〇
千葉県 暦年 千葉県観光入込調査報告書 観光庁共通基準 延数 一部 〇 〇 〇
東京都 暦年 東京都観光客数等実態調査 観光庁共通基準 〇
神奈川県 暦年 神奈川県入込観光客調査報告書 独自基準 延数 一部 〇 〇 〇
新潟県 暦年 新潟県観光入込客統計 観光庁共通基準 記載なし 一部 〇 〇 〇
富山県 暦年 富山県観光客入込数（推計） 独自基準 延数 一部 〇 〇
石川県 暦年 統計からみた石川県の観光 観光庁共通基準（消費額のみ） 一部 〇 〇
福井県 暦年 観光客入込数 日本観光振興協会全国観光統計基準 延数 一部 〇 〇
山梨県 暦年 山梨県観光入込客統計調査報告書 観光庁共通基準 実/延数 〇 〇 〇
長野県 暦年 観光地利用者統計調査結果 記載なし 延数 〇 〇 〇 〇
岐阜県 暦年 岐阜県観光入込客統計調査 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇 〇
静岡県 年度 静岡県観光交流の動向 独自基準 延数 一部 〇 〇 〇
愛知県 暦年 愛知県観光レクリエーション利用者統計 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇 〇
三重県 暦年 観光レクリエーション入込客数推計 日本観光振興協会全国観光統計基準 延数 〇 〇 〇
滋賀県 暦年 滋賀県観光入込客統計調査書 独自基準 延数 〇 〇 〇
京都府 暦年 京都府観光入込客調査報告書 記載なし 記載なし 〇 〇 〇
大阪府 暦年 観光統計調査 独自基準
兵庫県 年度 兵庫県観光客動態調査報告書 独自基準 延数 一部 〇 〇 〇
奈良県 暦年 奈良県観光客動態調査/宿泊統計調査報告書 観光庁共通基準 〇 〇
和歌山県 暦年 和歌山県観光客動態調査報告書 記載なし 記載なし 一部 〇 〇
鳥取県 暦年 観光客入込動態調査 記載なし 一部 〇 〇
島根県 暦年 島根県観光動態調査結果 観光庁+日本観光振興協会共通基準 延数 〇 〇 〇 〇
岡山県 暦年 岡山県観光客動態調査報告書 観光庁共通基準 一部 〇
広島県 暦年 観光客数の動向 記載なし 延数 〇 〇 〇
山口県 暦年 山口県の宿泊者及び観光客の動向 記載なし 記載なし 〇 〇 〇 〇
徳島県
香川県 暦年 香川県観光客動態調査報告 独自基準 一部 〇
愛媛県 暦年 観光客数とその消費額 記載なし 一部 〇 〇
高知県 暦年 県外観光客入込・動態調査 記載なし 一部
福岡県 暦年 福岡県観光入込客推計調査 独自基準 記載なし 〇 〇 〇 〇
佐賀県 暦年 佐賀県観光客動態調査 観光庁共通基準 記載なし 〇 〇 〇
長崎県 暦年 長崎県観光統計 記載なし 延数 〇 〇 〇
熊本県 暦年 熊本県観光統計表 記載なし 延数 一部 〇 〇
大分県 暦年 大分県観光統計調査 記載なし
宮崎県 暦年 宮崎県観光入込客統計調査結果 観光庁共通基準 記載なし 一部 〇 〇 〇
鹿児島県 暦年 鹿児島県の観光の動向 観光庁共通基準 〇 〇
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表 3 都道府県観光統計公表データ整備状況② 
 
 
表 4 都道府県観光統計公表データ整備状況③ 
 
暦年 市町村別
年度 実数/延数 観光地点 市町村 地域 都道府県 観光地点 市町村 地域 都道府県 市町村 地域 都道府県
北海道 年度 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇
青森県 暦年 観光庁共通基準 延数 一部△ 〇 〇 〇 〇
岩手県 暦年 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇
宮城県 暦年 日本観光振興協会全国観光統計基準 延数 一部△ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
秋田県 暦年 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇
山形県 年度 記載なし 延数 〇 〇 〇 〇
福島県 暦年 観光庁共通基準 記載なし △ △ △ 〇 〇
茨城県 暦年 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇 〇
栃木県 暦年 日本観光振興協会全国観光統計基準 記載なし 〇 〇
群馬県 暦年 独自基準 記載なし 〇 〇 〇 〇 〇 〇
埼玉県 暦年 観光庁共通基準 記載なし 〇
千葉県 暦年 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇
東京都 暦年 観光庁共通基準
神奈川県 暦年 独自基準 延数 〇 〇
新潟県 暦年 観光庁共通基準 記載なし 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
富山県 暦年 独自基準 延数 △ △
石川県 暦年 観光庁共通基準（消費額のみ） 〇 〇 〇 〇
福井県 暦年 日本観光振興協会全国観光統計基準 延数 △ △ 〇 〇 〇
山梨県 暦年 観光庁共通基準 実/延数 〇 〇 △ 〇 〇
長野県 暦年 記載なし 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
岐阜県 暦年 観光庁共通基準 延数 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
静岡県 年度 独自基準 延数 〇 〇 〇
愛知県 暦年 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇
三重県 暦年 日本観光振興協会全国観光統計基準 延数 〇 〇 〇
滋賀県 暦年 独自基準 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇
京都府 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大阪府 暦年 独自基準
兵庫県 年度 独自基準 延数 △ △ △ 〇 〇 〇
奈良県 暦年 観光庁共通基準 〇 〇 〇
和歌山県 暦年 記載なし 記載なし 一部 〇 〇 〇 〇 〇 〇
鳥取県 暦年 記載なし 〇 〇
島根県 暦年 観光庁+日本観光振興協会共通基準 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇
岡山県 暦年 観光庁共通基準 〇
広島県 暦年 記載なし 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
山口県 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
徳島県
香川県 暦年 独自基準 一部
愛媛県 暦年 記載なし 〇 〇 〇 〇
高知県 暦年 記載なし 一部
福岡県 暦年 独自基準 記載なし 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
佐賀県 暦年 観光庁共通基準 記載なし 〇 〇 〇 〇
長崎県 暦年 記載なし 延数 〇 〇 〇
熊本県 暦年 記載なし 延数 一部 〇 〇 一部 〇 〇
大分県 暦年 記載なし







年度 実数/延数 市町村 地域 都道府県 市町村 地域 都道府県 観光地点 市町村 地域 都道府県
北海道 年度 観光庁共通基準 延数 〇
青森県 暦年 観光庁共通基準 延数 〇 〇
岩手県 暦年 観光庁共通基準 延数 〇 〇
宮城県 暦年 日本観光振興協会全国観光統計基準 延数 〇
秋田県 暦年 観光庁共通基準 延数 〇 〇
山形県 年度 記載なし 延数 〇 〇
福島県 暦年 観光庁共通基準 記載なし
茨城県 暦年 観光庁共通基準 延数 〇 〇
栃木県 暦年 日本観光振興協会全国観光統計基準 記載なし
群馬県 暦年 独自基準 記載なし 〇 〇 〇
埼玉県 暦年 観光庁共通基準 記載なし 〇
千葉県 暦年 観光庁共通基準 延数 〇
東京都 暦年 観光庁共通基準 〇 〇
神奈川県 暦年 独自基準 延数 〇 〇
新潟県 暦年 観光庁共通基準 記載なし
富山県 暦年 独自基準 延数
石川県 暦年 観光庁共通基準（消費額のみ） 〇
福井県 暦年 日本観光振興協会全国観光統計基準 延数 〇
山梨県 暦年 観光庁共通基準 実/延数 〇 〇
長野県 暦年 記載なし 延数 〇 〇 〇
岐阜県 暦年 観光庁共通基準 延数 〇 〇 〇 〇
静岡県 年度 独自基準 延数 〇
愛知県 暦年 観光庁共通基準 延数
三重県 暦年 日本観光振興協会全国観光統計基準 延数
滋賀県 暦年 独自基準 延数 〇 〇
京都府 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇 〇
大阪府 暦年 独自基準 〇
兵庫県 年度 独自基準 延数 〇 〇
奈良県 暦年 観光庁共通基準 〇
和歌山県 暦年 記載なし 記載なし
鳥取県 暦年 記載なし 〇 〇
島根県 暦年 観光庁+日本観光振興協会共通基準 延数 〇
岡山県 暦年 観光庁共通基準 〇
広島県 暦年 記載なし 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
山口県 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇 〇
徳島県
香川県 暦年 独自基準 〇 〇
愛媛県 暦年 記載なし 〇 〇
高知県 暦年 記載なし 〇
福岡県 暦年 独自基準 記載なし 〇 〇 〇
佐賀県 暦年 観光庁共通基準 記載なし 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
長崎県 暦年 記載なし 延数 〇
熊本県 暦年 記載なし 延数 〇
大分県 暦年 記載なし
宮崎県 暦年 観光庁共通基準 記載なし 〇 〇
鹿児島県 暦年 観光庁共通基準 〇
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表 5 都道府県観光統計公表データ整備状況④ 
 
 
表 6 都道府県観光統計公表データ整備状況⑤ 
 
暦年 市町村別
年度 実数/延数 観光地点 市町村 地域 都道府県 観光地点 市町村 地域 都道府県
北海道 年度 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇
青森県 暦年 延数 〇 △
岩手県 暦年 延数 〇
宮城県 暦年 延数 一部 〇 〇 〇 〇 〇
秋田県 暦年 延数 〇 △
山形県 年度 延数 △
福島県 暦年 記載なし 〇
茨城県 暦年 延数 〇
栃木県 暦年 記載なし 〇 〇 〇 〇
群馬県 暦年 記載なし 〇 〇 〇
埼玉県 暦年 記載なし 〇
千葉県 暦年 延数 〇 〇 〇 〇 〇
東京都 暦年 〇
神奈川県 暦年 延数 〇 〇 〇 〇 〇
新潟県 暦年 記載なし
富山県 暦年 延数
石川県 暦年 〇 〇 一部
福井県 暦年 延数 〇
山梨県 暦年 実/延数 〇 〇 △ △
長野県 暦年 延数 〇 〇 〇 〇
岐阜県 暦年 延数 〇 〇 〇 〇
静岡県 年度 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇
愛知県 暦年 延数
三重県 暦年 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇
滋賀県 暦年 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇
京都府 暦年 記載なし 〇 〇 〇
大阪府 暦年 〇 〇
兵庫県 年度 延数 〇 〇 〇
奈良県 暦年 〇
和歌山県 暦年 記載なし 一部 〇 〇 一部 〇 〇
鳥取県 暦年
島根県 暦年 延数 〇 〇 〇 〇
岡山県 暦年 〇
広島県 暦年 延数 〇 〇 〇





福岡県 暦年 記載なし 〇 〇 〇
佐賀県 暦年 記載なし 〇 〇 〇 〇 〇 〇
長崎県 暦年 延数 〇 〇 〇
熊本県 暦年 延数 一部 〇 〇 一部 〇 〇
大分県 暦年 〇 一部 〇
宮崎県 暦年 記載なし 〇 △





年度 実数/延数 市町村 地域 都道府県 観光地点 市町村 地域 都道府県 市町村 地域 都道府県
北海道 年度 延数 〇 〇 〇 〇 〇 〇
青森県 暦年 延数 〇 〇
岩手県 暦年 延数 〇
宮城県 暦年 延数 〇 〇 〇
秋田県 暦年 延数 〇 〇
山形県 年度 延数 〇
福島県 暦年 記載なし 〇
茨城県 暦年 延数
栃木県 暦年 記載なし 〇 〇 〇 〇 〇
群馬県 暦年 記載なし
埼玉県 暦年 記載なし
千葉県 暦年 延数 〇 〇 〇 〇 〇
東京都 暦年
神奈川県 暦年 延数
新潟県 暦年 記載なし 〇 〇
富山県 暦年 延数 〇
石川県 暦年 〇 △
福井県 暦年 延数
山梨県 暦年 実/延数 〇 〇 △ △
長野県 暦年 延数 一部 〇 〇 〇




滋賀県 暦年 延数 〇 〇 〇 〇
京都府 暦年 記載なし 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大阪府 暦年 〇 〇
兵庫県 年度 延数 〇 〇 〇
奈良県 暦年 〇 〇
和歌山県 暦年 記載なし 〇 〇 一部 〇
鳥取県 暦年 〇
島根県 暦年 延数 〇 〇 〇 〇 〇
岡山県 暦年 〇
広島県 暦年 延数






佐賀県 暦年 記載なし 〇 〇
長崎県 暦年 延数 〇
熊本県 暦年 延数 〇 〇
大分県 暦年
宮崎県 暦年 記載なし 〇 △
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年度 観光地点 市町村 観光地点 市町村 観光地点 市町村 市町村 観光地点 市町村
箱根温泉郷 神奈川県箱根町 暦年 独自基準 延数 一部 〇 一部 〇
熱海温泉郷 静岡県熱海市 年度 独自基準 記載なし 一部 〇 〇
定山渓 札幌市南区 年度 日本観光振興協会全国観光統計基準 記載なし 一部 〇 〇 〇 〇
鬼怒川・川治/日光湯元・中禅寺 栃木県日光市 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇
伊東 静岡県伊東市 年度 記載なし 記載なし 〇 〇
有馬 神戸市北区 暦年 観光庁共通基準 記載なし 一部 〇
別府温泉郷 大分県別府市 暦年 観光庁共通基準 延数 一部 〇 △
奥飛騨温泉郷/飛騨高山 岐阜県高山市 暦年 記載なし 記載なし 一部 〇 〇
山代・山中・片山津 石川県加賀市 暦年 記載なし 記載なし 一部 〇 一部
草津 群馬県草津町 暦年/年度 記載なし 記載なし 〇 〇
湯の川 北海道函館市 年度 記載なし 記載なし 〇 〇 〇 〇
伊香保 群馬県渋川市
秋保温泉郷 仙台市太白区 暦年 記載なし 記載なし 一部 〇
那須温泉郷 栃木県那須町 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇
登別 北海道登別市 年度 記載なし 記載なし 〇 〇 〇
白浜 和歌山県白浜町
鳥羽温泉郷 三重県鳥羽市 暦年 日本観光振興協会全国観光統計基準 記載なし 〇 〇 〇 〇
道後/奥道後 愛媛県松山市 暦年/年度 記載なし 記載なし 一部 〇 〇
下呂 岐阜県下呂市 年度 記載なし 記載なし
阿寒湖 北海道釧路市 年度 独自基準 記載なし 〇 △ 〇
塩原温泉郷 栃木県那須塩原市 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇




修善寺・土肥 静岡県伊豆市 年度 記載なし 記載なし 一部 〇
乳頭温泉郷/八幡平温泉郷 秋田県仙北市 暦年 記載なし 記載なし 一部 〇
和倉 石川県七尾市 暦年 記載なし 記載なし 一部 一部
舘山寺 浜松市西区 年度 記載なし 記載なし 一部 〇 一部〇 〇
湯野浜 山形県鶴岡市 年度 記載なし 記載なし 〇 〇
河口湖 山梨県富士河口湖町 暦年 記載なし 実数 一部 〇 〇
東伊豆町温泉郷 静岡県東伊豆町 年度 記載なし
飯坂・穴原/土湯 福島県福島市
花巻温泉郷 岩手県花巻市 暦年 記載なし 延数 〇 〇 △ 〇
越後湯沢 新潟県湯沢町 年度 記載なし 記載なし 〇 〇
洞爺湖 北海道洞爺湖町
玉造 島根県松江市 暦年 記載なし 延数 〇 〇 〇 〇 〇
あわら 福井県あわら市 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
東山/芦ノ牧 福島県会津若松市 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇 〇 〇 一部
いわき湯本 福島県いわき市 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇 〇 〇
霧島温泉郷 鹿児島県霧島市 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇 〇
由布院 大分県由布市 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇 〇
雄琴 滋賀県大津市 暦年 記載なし 記載なし 一部 〇 〇
万座 群馬県嬬恋村 年度 記載なし 記載なし 〇 〇 〇 〇
伊豆長岡・古奈 静岡県伊豆の国市 年度 記載なし 記載なし 一部 〇
月岡 新潟県新発田市 年度 記載なし 記載なし 〇 〇 〇
層雲峡 北海道上川町
鳴子温泉郷 宮城県大崎市 暦年 記載なし 延数 一部 〇
湯河原 神奈川県湯河原町 暦年 記載なし 記載なし 一部 〇
湯田 山口県山口市 年度 記載なし 実数 一部 〇 一部〇 〇 〇
那智勝浦 和歌山県那智勝浦町
指宿 鹿児島県指宿市 暦年 記載なし 記載なし 一部 〇 一部 〇 〇 〇
上諏訪 長野県諏訪市
長島 三重県桑名市 暦年 記載なし 延数 〇 〇
蓼科 長野県茅野市 暦年 記載なし 延数 〇 〇 〇 〇 〇
嬉野 佐賀県嬉野市 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇 〇
湯田中渋温泉郷 長野県山ノ内町 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇 〇 〇
戸倉・上山田 長野県千曲市 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇
磐梯熱海 福島県郡山市 暦年 観光庁共通基準 延数 〇
皆生 鳥取県米子市
雲仙・小浜 長崎県雲仙市 暦年 記載なし 延数/実数 〇 〇
ウトロ 北海道斜里町 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇
瀬波 新潟県村上市 年度 記載なし 記載なし 〇 〇 〇 〇 〇 〇
洲本 兵庫県洲本市 年度 記載なし 記載なし 〇 〇
蔵王 山形県山形市 年度 記載なし 記載なし 〇 〇 〇
丸子温泉郷 長野県上田市 年度 記載なし 記載なし 一部 〇 一部 〇
鹿児島 鹿児島県鹿児島市 暦年 記載なし 記載なし 一部 〇 〇 〇
粟津 石川県小松市
宇奈月 富山県黒部市
三朝 鳥取県三朝町 暦年 記載なし
天童 山形県天童市 年度 記載なし 〇
十勝川 北海道音更町 年度 記載なし 延数 〇
大町温泉郷 長野県大町市 暦年 記載なし 延数 〇 〇
榊原 三重県津市
穂高温泉郷 長野県安曇野市
昼神 長野県阿智村 暦年 記載なし 記載なし 〇 〇
上山・葉山 山形県上山市 年度 記載なし 記載なし 〇
黒川 熊本県南小国町
遠刈田 宮城県蔵王町 暦年 記載なし 記載なし 一部 〇 〇
四万 群馬県中之条町
湯の山 三重県菰野町
阿蘇内牧 熊本県阿蘇市 暦年 記載なし 延数 〇
北湯沢 北海道伊達市 暦年
岳 福島県二本松市 暦年
甲府・湯村 山梨県甲府市 暦年 観光庁共通基準 延数 〇 〇
月別（〇）/四季別（△）入込客数 都道府県内/県外入込客数 利用交通機関別入込客数
温泉地名 市町村 調査基準 実数/延数
観光入込客数
- 68 -
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観光地点 市町村 観光地点 市町村 観光地点 市町村 観光地点 市町村 市町村 観光地点 市町村 観光地点 市町村
神奈川県箱根町 〇 〇 〇 〇 〇 〇
静岡県熱海市 〇 〇 〇 〇 〇
札幌市南区 〇 〇 〇 〇 〇
栃木県日光市 〇 〇 〇
静岡県伊東市 〇 〇 〇 〇
神戸市北区 〇 〇
大分県別府市 〇 △ 〇 △ 〇 〇
岐阜県高山市 〇 〇 〇 〇 〇 〇
石川県加賀市 一部〇 〇 〇 〇 一部〇 〇 一部〇 〇 一部 〇
群馬県草津町 〇 〇 〇 〇
北海道函館市 〇 〇 〇 〇 〇
群馬県渋川市
仙台市太白区 〇 〇
栃木県那須町 〇 〇 〇
北海道登別市 〇 〇 〇 〇 〇
和歌山県白浜町
三重県鳥羽市 〇 〇 〇 〇 〇
愛媛県松山市 〇 〇
岐阜県下呂市 一部 一部〇 一部
北海道釧路市 〇 〇 △ 〇
栃木県那須塩原市 〇 〇 〇






石川県七尾市 一部 一部〇 一部 一部〇
浜松市西区 〇 〇
山形県鶴岡市






島根県松江市 〇 〇 〇 〇
福井県あわら市 〇 〇 〇 〇
福島県会津若松市 一部 一部〇 一部
福島県いわき市 〇 〇
鹿児島県霧島市 〇 〇 〇
大分県由布市 〇 〇 〇 〇 〇
滋賀県大津市
群馬県嬬恋村




神奈川県湯河原町 〇 〇 〇
山口県山口市 〇 〇
和歌山県那智勝浦町
鹿児島県指宿市 〇 〇 〇 〇 〇
長野県諏訪市
三重県桑名市
長野県茅野市 〇 〇 〇






























月別（〇）/四季別（△）宿泊客数 外国人観光入込客数 外国人宿泊客数日帰り客数 月別（〇）/四季別（△）日帰り客数 宿泊客数
市町村
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表 9 市町村別観光統計公表データ整備状況③ 
 
観光予算・決算 コンベンション開催状況
観光地点 市町村 観光地点 市町村 観光地点 市町村 観光地点 市町村
神奈川県箱根町 〇 ◎ 一部 〇 一部〇 〇
静岡県熱海市 〇



















































































月別（〇）/四季別（△）外国人宿泊客数 宿泊施設数(収容人数記載は◎) 観光消費額 月別（〇）/四季別（△）観光消費額
市町村
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